Korelasi kedisiplinan melaksanakan șalat berjama’ah dengan perilaku sosial santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang by Sokhifah, Kafi
Lampiran 1 
Daftar Nama Responden Uji Coba Angket Tentang Korelasi Kedisiplinan Melaksanakan Shalat 
Berjama’ah Dengan Perilaku Sosial Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Tugurejo Tugu 
Semarang 
NO KODE NAMA 
1 UC-1 Ifa Izzatul Millah 
2 UC-2 Dian Wahyuningsih 
3 UC-3 Siti Mufaizah 
4 UC-4 Anis Muzakiyatil Fitri 
5 UC-5 Anik Anisa 
6 UC-6 Lailatus Sa’adah 
7 UC-7 Evi Fatmawati 
8 UC-8 Ayu Mulyani 
9 UC-9 Miftakhur Rohmah 
10 UC-10 Istikharoh 
11 UC-11 Ika Fatimatuzzahro’ 
12 UC-12 Novi arifatul Mufidah 
13 UC-13 Nur Ismawati 
14 UC-14 Zulfatin 
15 UC-15 Roikhatut Thoyibah 
16 UC-16 Qurrota A’yun 
17 UC-17 Islahul Amaliyah 
18 UC-18 Zumrotul Ma’shumah 
19 UC-19 Mifta Rizkiana 
20 UC-20 Isni Setiani 
21 UC-21 Lailatul Hikmah 
22 UC-22 Minkhatul Maula 
23 UC-23 Adiana Dewi Farida 
24 UC-24 Nurul Hidayah 
25 UC-25 Jannati Adilla 
 
Lampiran 2 
Kisi-kisi Angket Uji Coba 









































Perilaku sosial 1. Toleransi  




4. Bersikap lemah 
lembut dan sopan 
santun 



























INSTRUMEN UJI COBA ANGKET KORELASI 
KEDISIPLINAN MELAKSANAKAN SHALAT 
BERJAMA’AH DENGAN PERILAKU SOSIAL SANTRI  
DONDOK PESANTREN AL-HIKMAH TUGUREJO 
TUGU SEMARANG 
I. Identitas Responden 
Nama  : 
Hari/Tanggal : 
Usia   : 
Alamat   : 
II. Petunjuk Pengisian Angket 
1. Isilah identitas diatas dengan lengkap pada tempat yang 
telah disediakan. 
2. Silahkan anda membaca dan memahami setiap 
pertanyaan dalam angket ini. Pilihlah salah satu jawaban 
yang paling sesuai dengan keadaan-keadaan diri anda 
dengan memberikan tanda silang (x) pada option pilihan 
yang ada. 
3. Dalam memberikan jawaban, tidak ada jawaban yang 
salah, semua jawaban benar dan dapat peneliti terima 
selama jawaban tersebut sesuai dengan keadaan diri 
anda yang sebenarnya. 
4. Anda diharapkan menjawab semua pernyataan yang 
ada, jangan sampai ada yang melewati. 
5. Sebelum angket ini dikembalikan, periksalah kembali 
sampai anda yakin bahwa angket anda sudah anda jawab 
semua. 
6. Anda tidak perlu khawatir, kerahasiaan jawaban anda 
akan peneliti jamin. 
7. Hasil jawaban dari angket yang anda berikan, tidak akan 
mempengaruhi apapun, ini hanya untuk kepentingan 
penelitian saja. 
8. Atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti sampaikan 
terimakasih.  
III. Daftar Pertanyaan 
A. Variabel Kedisiplinan Melaksanakan Shalat 
Berjama’ah 
1. Saya rutin mengikuti shalat lima waktu berjama’ah 
di pondok 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
 
2. Saya lebih rutin shalat sendirian dibanding shalat 
berjama’ah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
3. Di luar pondok saya tidak mengikuti shalat 
berjama’ah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
4. Saya membersihkan diri sebelum melaksanakan 
shalat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
5. Saya membersihkan tempat yang akan digunakan 
untuk shalat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
6. Saya menggunakan pakaian khusus ketika akan 
shalat 
7. Saya memakai siwak sebelum shalat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
8. Saya tidak mengganti pakaian yang kotor terlebih 
dahulu sebelum melaksanakan shalat 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Belum pernah 
9. Saya mengganti mukenah satu bulan sekali 
a. Selalu    c. Kadang-kadang  
b. Sering    d. Belum pernah 
10. Saya melafadzkan bacaan shalat dengan tartil 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah  
11. Ketika shalat saya memahami makna bacaan shalat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
12. Karena terburu-buru, saya membaca bacaan shalat 
sampai terbelit-belit 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
13. Saya datang sebelum shalat berjama’ah dimulai 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
14. Sebelum imam datang saya sudah datang terlebih 
dahulu 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum Pernah 
15. Saya hanya tepat waktu shalat berjama’ah ketika 
kamar saya mendapat giliran pujian 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
16. Saya memulai shalat berjama’ah ketika roka’at 
terakhir 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
17. Saya hanya tepat waktu shalat berjama’ah ketika 
kamar saya mendapat giliran pujian 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
18. Ketika saya sedang belajar kemudian terdengar 
suaraadzan berkumandang, saya langsung bergegas 
mengambil air wudhu 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
19. Saya mengambil air wudhu sebelum adzan 
berkumandang 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
20. Saya mengambil air wudhu setelah iqomah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
21. Ketika adzan sedang berkumandang saya tidak 
langsung mengambil air wudhu melainkan mencuci 
baju 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah  
22. Saya melaksanakan shalat berjama’ah dengan hati 
yang ikhlas 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
23. Saya menyempatkan waktu untuk shalat berjama’ah 
meskipun ada pekerjaan 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
24. Saya menunggu ajakan teman ketika sudah 
waktunya shalat berjama’ah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
25. Saya merasa berdosa ketika meninggalkan shalat 
berjama’ah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
 
B. Variabel Perilaku Sosial 
1. Saya mendengarkan dengan baik ketika teman 
sedang berbicara 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
2. Saya tetap mempertahankan pendapat saya dan tidak 
mendengarkan pendapat dari orang lain 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
3. Dalam bergaul, saya memperlakukan semua teman 
saya dengan perlakuan yang sama 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
4. Saya tidak menyukai teman yang berbeda pendapat 
dengan saya 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
5. Saya menghormati teman yang lebih tua dari saya 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
6. Saya tidak menghargai kekurangan dan kelebihan 
orang lain 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
7. Setiap hari minggu saya mengikuti kerja bakti di 
pondok 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
8. Apabila ada teman yang melanggar peraturan 
pondok saya menegurnya 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
9. Ketika sesuatu yang diinginkan tidak bisa diraih, 
saya mengingatkan kepada teman bahwa hal itu 
bukan suatu yang wajar akan tetapi merupakan 
perbuatan yang sia-sia 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
10. Saya menegur teman yang melakukan kesalahan 
dengan tidak menyinggung perasaannya 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
11. Saya menegur teman dihadapan orang banyak 
supaya dia malu 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
12. Saya menjalin hubungan baik dengan para santri 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
13. Ketika melihat teman yang sedang bertengkar yang 
saya lakukan hanya diam 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
14. Saya menyapa teman terlebih dahulu ketika bertemu 
di jalan 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum Pernah 
15. Kepada teman yang dekat saja saya akan 
menyapanya 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
16. Saya bersikap lemah lembut kepada siapapun 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
17. Saya hanya bersikap lemah lembut, apabila ia 
terlebih dahulu bersikap lemah lembut terhadap saya 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
18. Sebagai wujud hormat, saya menunduk ketika 
berhadapan dengan guru (kyai) 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
19. Apabila ada teman yang ingin meminjam uang, 
dengan senang hati saya meminjaminya uang 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
20. Saya merasa senang atas musibah yang ditimpa 
teman 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
21. Saya menolong teman yang kurang paham dan 
menjelaskannya sampai dia paham 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
22. Saya hanya menolong teman yang dulu pernah 
menolong saya 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
23. Saya menaati segala peraturan yang ada di pondok 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
24. Saya melanggar peraturan kecil yang dilarang oleh 
pondok karena tidak diketahui 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
25. Ketika saya akan bepergian, saya berpamitan kepada 
pak kyai dengan membawa buku izin 
a. Selalu    c. Kadang-kadang  
b. Sering    d. Belum pernah 
Lampiran 4 
Analisis Uji Validitas  
Instrumen Angket Kedisiplinan Melaksanakan Shalat Berjama’ah 
Res 
Skor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 
UC-1 4 3 3 4 4 4 4 3 
UC-2 4 3 3 4 4 1 4 4 
UC-3 2 4 3 4 2 2 2 4 
UC-4 3 3 3 4 4 4 3 4 
UC-5 4 3 3 2 2 2 2 3 
UC-6 3 3 3 2 2 2 2 3 
UC-7 2 2 3 2 3 2 2 3 
UC-8 2 3 3 2 2 1 2 3 
UC-9 3 3 3 4 3 3 1 3 
UC-10 3 3 2 4 4 4 2 4 
UC-11 4 4 3 2 2 4 1 4 
UC-12 2 3 3 3 3 3 3 4 
UC-13 4 3 3 4 4 4 1 4 
UC-14 4 3 3 4 3 3 3 4 
UC-15 3 3 3 4 2 2 1 3 
UC-16 3 3 2 4 3 3 2 2 
UC-17 4 3 3 4 4 4 1 3 
UC-18 4 3 3 3 2 3 1 3 
UC-19 2 3 3 3 3 3 2 3 
UC-20 2 3 2 3 4 3 2 3 
UC-21 3 3 3 3 4 3 2 4 
UC-22 3 3 2 3 3 2 1 3 
UC-23 3 3 3 4 4 3 1 3 
UC-24 4 3 3 2 4 3 1 4 
UC-25 4 3 2 3 3 2 1 3 
Jumlah 79 76 70 81 78 70 47 84 
r hitung 0,423 0,287 0,308 0,534 0,503 0,547 0,439 0,627 






valid Valid valid Valid valid Valid 
s2 0,640 0,123 0,167 0,690 0,693 0,833 0,860 0,323 










9 10 11 12 13 14 15 16 17 
3 3 4 3 3 4 2 4 4 
4 4 3 3 2 4 3 4 4 
4 4 2 3 2 4 1 4 4 
1 4 4 3 3 4 4 4 4 
1 3 3 3 2 3 2 3 3 
4 2 2 3 2 2 3 3 3 
3 3 2 3 2 2 3 2 4 
2 3 2 3 2 2 3 3 3 
3 3 2 3 2 4 2 3 3 
3 3 2 4 2 3 3 3 3 
4 2 2 3 2 2 3 2 3 
3 4 2 3 3 4 3 3 2 
1 3 2 3 4 4 3 3 4 
4 2 3 3 2 2 3 3 4 
3 1 2 2 1 3 1 3 2 
2 3 2 2 2 3 2 3 3 
1 3 3 3 3 3 1 3 3 
3 3 2 4 2 2 1 3 4 
2 3 3 3 2 2 3 3 3 
2 3 2 2 2 3 2 3 3 
2 3 2 3 3 3 2 3 3 
2 2 2 2 2 2 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 2 3 4 
1 3 2 2 3 3 3 4 4 
1 1 2 2 2 3 3 3 4 
62 71 59 71 58 74 61 78 84 
0,091 0,516 0,543 0,457 0,612 0,629 0,121 0,554 0,459 
0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 
tidak 
valid valid valid valid valid valid 
tidak 
valid valid valid 
1,177 0,640 0,407 0,307 0,393 0,623 0,673 0,277 0,407 











18 19 20 21 22 23 24 25 
3 2 3 4 4 4 1 4 84 
2 2 4 4 2 2 3 4 81 
2 2 3 4 4 4 3 4 77 
3 3 1 3 4 4 4 4 85 
2 1 3 4 3 3 3 4 67 
2 2 3 3 2 2 3 4 65 
1 1 1 3 3 2 1 4 59 
2 2 2 3 2 2 3 2 59 
3 2 3 4 4 3 3 3 73 
2 2 3 4 3 2 4 4 76 
2 2 3 4 4 4 4 2 72 
3 2 3 4 4 2 3 4 76 
3 3 3 4 4 3 4 3 81 
2 4 3 4 4 2 2 4 78 
2 2 2 4 3 2 2 2 58 
2 2 2 3 3 2 3 2 63 
2 4 3 4 4 3 3 3 75 
2 2 3 4 4 4 4 4 73 
2 2 3 4 2 2 3 2 66 
2 2 2 3 2 3 3 3 64 
3 2 3 3 4 3 3 2 72 
2 2 3 3 3 3 3 3 63 
3 2 3 3 3 2 3 4 73 
2 3 3 4 3 3 3 2 72 
2 2 1 4 4 3 4 4 66 
56 55 66 91 82 69 75 81 1778 
0,594 0,470 0,402 0,403 0,533 0,436 0,202 0,432   
0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 
 
valid valid valid valid valid valid 
tidak 
valid valid 
 0,273 0,500 0,573 0,240 0,627 0,607 0,667 0,773 61,110 
0,8117 0,8117 0,8117 0,8117 0,8117 0,9117 0,8117 0,8117 
  
Analisis Uji Validitas Instrumen Angket Perilaku Sosial 
Responden 
Skor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 
UC-1 3 3 3 3 3 3 3 2 
UC-2 4 4 4 3 4 4 4 2 
UC-3 4 3 2 3 4 4 4 2 
UC-4 4 3 4 3 4 4 4 2 
UC-5 3 3 3 3 4 3 4 3 
UC-6 3 2 4 3 4 3 4 1 
UC-7 3 2 4 3 4 3 3 2 
UC-8 3 3 3 2 2 3 3 2 
UC-9 4 3 4 3 3 2 4 2 
UC-10 4 4 3 3 3 4 3 2 
UC-11 4 4 3 4 4 4 4 2 
UC-12 4 3 4 4 4 4 2 2 
UC-13 4 3 4 3 4 3 4 2 
UC-14 3 3 4 4 4 4 2 1 
UC-15 2 3 2 2 4 1 2 2 
UC-16 3 3 2 3 3 3 4 2 
UC-17 4 3 4 3 4 3 4 2 
UC-18 2 3 3 4 3 4 4 2 
UC-19 3 4 3 3 4 4 4 2 
UC-20 3 2 3 3 4 3 3 2 
UC-21 3 3 3 3 4 4 3 3 
UC-22 3 3 4 3 4 3 4 2 
UC-23 3 4 4 3 4 4 4 2 
UC-24 3 3 3 3 4 4 4 2 
UC-25 4 3 4 3 4 4 4 3 
Jumlah 83 77 84 77 93 85 88 51 
r hitung 0,631 0,195 0,413 0,374 0,406 0,503 0,498 0,024 






valid valid valid valid 
tidak 
valid 
s2 0,393 0,327 0,490 0,243 0,293 0,583 0,510 0,207 







 Skor Item 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 
3 2 2 3 3 3 4 2 3 
4 3 3 4 4 2 4 3 1 
3 4 4 4 4 4 4 2 3 
3 4 4 4 3 4 4 4 1 
3 3 4 4 4 3 3 3 2 
3 2 4 4 3 4 4 3 4 
2 3 4 4 4 4 3 4 3 
3 2 3 2 2 2 2 2 3 
3 3 4 4 4 2 2 4 3 
4 3 4 3 4 3 4 3 3 
4 2 4 3 4 4 3 4 4 
3 3 4 4 3 4 4 3 4 
4 2 4 4 3 3 3 4 3 
2 2 4 3 3 2 3 3 1 
3 2 3 4 3 4 2 2 1 
3 3 4 4 3 4 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 1 4 1 
3 2 4 3 3 2 2 3 2 
3 3 4 3 2 3 2 2 3 
2 2 4 3 3 3 1 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 
3 3 4 4 2 3 2 3 2 
4 4 4 4 3 4 2 4 4 
2 2 4 3 3 3 3 3 3 
4 3 4 4 3 3 1 2 3 
77 69 94 89 79 79 69 75 66 
0,410 0,582 0,485 0,552 0,492 0,412 0,411 0,543 0,267 
0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 
valid valid valid Valid Valid valid valid valid 
tidak 
valid 
0,410 0,523 0,273 0,340 0,390 0,557 1,023 0,583 0,990 







 Skor Item 
Total 
18 19 20 21 22 23 24 25 
4 3 4 3 1 3 3 3 72 
4 3 4 2 4 3 3 4 84 
4 4 4 4 4 2 3 4 87 
4 4 4 4 3 4 3 4 89 
4 3 4 3 3 3 2 4 81 
4 4 4 4 4 4 3 4 86 
4 4 4 4 3 3 4 3 84 
3 2 3 2 3 2 3 3 63 
4 3 4 2 3 3 3 3 79 
4 3 4 3 4 2 3 3 83 
4 2 4 2 4 2 2 3 84 
4 2 4 2 3 4 2 4 84 
4 3 4 3 3 4 3 4 85 
4 3 3 2 3 4 3 3 73 
3 1 3 2 3 3 2 3 62 
4 3 4 3 3 3 2 4 79 
4 4 4 2 3 4 3 4 82 
4 3 4 2 4 3 3 3 75 
4 3 4 3 3 2 2 3 76 
4 3 3 2 2 2 3 3 69 
3 3 4 2 3 3 3 3 76 
3 2 3 2 2 2 3 3 72 
4 3 4 3 4 4 3 4 90 
4 3 4 3 3 3 3 3 78 
4 3 4 2 4 4 3 3 83 
96 74 95 66 79 76 70 85 1976 
0,646 0,610 0,771 0,528 0,532 0,418 0,148 0,634   
0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396   
valid valid valid Valid valid valid 
tidak 
valid Valid   
0,140 0,540 0,167 0,573 0,557 0,623 0,250 0,250 55,373 
0,8303 0,8303 0,8303 0,8303 0,8303 0,8303 0,8303 0,8303 
  
 
 Lampiran 5 
Daftar Nama Responden Penelitian 
NO  KODE NAMA  
1 R-1 Liyana Nurrohim 
2 R-2 Nuri Vina Mawaddah 
3 R-3 Zumrotul Hikmah 
4 R-4 Romadlotun Ni’mah 
5 R-5 Nis Himayah 
6 R-6 Nur Rizqoh Hidayatullah H 
7 R-7 Yulianingsih 
8 R-8 Siti Nur Khumairoh 
9 R-9 Alfi Hidayah 
10 R-10 Rizki Fidayani 
11 R-11 Anis Al-Khuri 
12 R-12 Muroqiyul Ubudiyyah 
13 R-13 Khusnul Arifah Filly 
14 R-14 Yogi Rakhmawati 
15 R-15 Luluk Mardiana Ulfa 
16 R-16 Ulwiyatun Linahtadhiya 
17 R-17 Jazilatul Iffah 
18 R-18 Sailatu Rahma 
19 R-19 Rohimah 
20 R-20 Asih Annisa 
21 R-21 Umi Kurniawati 
22 R-22 Ira Zulfiya 
23 R-23 Dian Nur Aulia 
24 R-24 Sumiatul Mahmudah 
25 R-25 Hikmah Fajriyah 
26 R-26 Hanik Nailil Muna 
27 R-27 Himmatul Ulya 
28 R-28 Syifa Rizkiyana 
29 R-29 Najikha 
30 R-30 Zahrotun Munawaroh 
31 R-31 Windi Listianingrum 
32 R-32 Shofi Khoirunniswah 
33 R-33 Dewi Husnawati 
34 R-34 Rini Syarofa 
35 R-35 Iis Maghfiroh 
36 R-36 Indana Mashlakhatur Rifqoh 
37 R-37 Listiana 
38 R-38 Nurotun Nangimah 
39 R-39 Rizka Safitri 
40 R-40 Lailatul Hidayah 
41 R-41 Umi Mahmudah 
42 R-42 Jundatur Rohmah 
43 R-43 Nabila  
44 R-44 Anik Sugiarti 
45 R-45 Kunti Zahro 
46 R-46 Fahiya Alamatul Karomah 
47 R-47 Leni Ismawati 
48 R-48 Mimin Labiqotin N 
49 R-49 Zaenatul Umroh 
50 R-50 Nurul Hidayatus Sholihah 
 
Lampiran 6 
Kisi-kisi Angket Penelitian 










1. Kontinyuitas dalam 
melaksanakan shalat 
berjama’ah 
2. Perhatian dalam 
melaksanakan shalat 
berjama’ah 



















Perilaku sosial 1. Toleransi  




4. Bersikap lemah lembut 
dan sopan santun 
5. Saling menolong 
dalam kebaikan 
























INSTRUMEN ANGKET KORELASI KEDISIPLINAN MELAKSANAKAN SHALAT 
BERJAMA’AH DENGAN PERILAKU SOSIAL SANTRI PONDOK PESANTREN 
AL-HIKMAH TUGUREJO TUGU SEMARANG 
I. Identitas Responden 
Nama  : 
Hari/Tanggal : 
Usia   : 
Alamat   : 
II. Petunjuk Pengisian Angket 
1. Isilah identitas diatas dengan lengkap pada tempat yang telah disediakan. 
2. Silahkan anda membaca dan memahami setiap pertanyaan dalam angket ini. Pilihlah 
salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan-keadaan diri anda dengan 
memberikan tanda silang (x) pada option pilihan yang ada. 
3. Dalam memberikan jawaban, tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar 
dan dapat peneliti terima selama jawaban tersebut sesuai dengan keadaan diri anda 
yang sebenarnya. 
4. Anda diharapkan menjawab semua pernyataan yang ada, jangan sampai ada yang 
melewati. 
5. Sebelum angket ini dikembalikan, periksalah kembali sampai anda yakin bahwa 
angket anda sudah anda jawab semua. 
6. Anda tidak perlu khawatir, kerahasiaan jawaban anda akan peneliti jamin. 
7. Hasil jawaban dari angket yang anda berikan, tidak akan mempengaruhi apapun, ini 
hanya untuk kepentingan penelitian saja. 
8. Atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti sampaikan terimakasih.  
III. Daftar Pertanyaan 
A. Variabel Kedisiplinan Melaksanakan Shalat Berjama’ah 
1. Saya rutin mengikuti shalat lima waktu berjama’ah di pondok 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
2. Saya membersihkan diri sebelum melaksanakan shalat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
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3. Saya membersihkan tempat yang akan digunakan untuk shalat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
4. Saya menggunakan pakaian khusus ketika akan shalat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
5. Saya memakai siwak sebelum shalat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
6. Saya tidak mengganti pakaian yang kotor terlebih dahulu sebelum melaksanakan 
shalat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
7. Saya melafadzkan bacaan shalat dengan tartil 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah  
8. Ketika shalat saya memahami makna bacaan shalat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
9. Karena terburu-buru, saya membaca bacaan shalat sampai terbelit-belit 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
10. Saya datang sebelum shalat berjama’ah dimulai 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
11. Sebelum imam datang saya sudah datang terlebih dahulu 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
12. Saya memulai shalat berjama’ah ketika roka’at terakhir 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
13. Saya hanya tepat waktu shalat berjama’ah ketika kamar saya mendapat giliran 
pujian 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
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b. Sering    d. Belum pernah 
14. Ketika saya sedang belajar kemudian terdengar suaraadzan berkumandang, saya 
langsung bergegas mengambil air wudhu 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
15. Saya mengambil air wudhu sebelum adzan berkumandang 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
16. Saya mengambil air wudhu setelah iqomah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
17. Ketika adzan sedang berkumandang saya tidak langsung mengambil air wudhu 
melainkan mencuci baju 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah  
18. Saya melaksanakan shalat berjama’ah dengan hati yang ikhlas 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
19. Saya menyempatkan waktu untuk shalat berjama’ah meskipun ada pekerjaan 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
20. Saya merasa berdosa ketika meninggalkan shalat berjama’ah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
B. Variabel Perilaku Sosial 
1. Saya mendengarkan dengan baik ketika teman sedang berbicara 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
2. Dalam bergaul, saya memperlakukan semua teman saya dengan perlakuan yang 
sama 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
3. Saya menghormati teman yang lebih tua dari saya 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
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b. Sering    d. Belum pernah 
4. Saya tidak menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
5. Setiap hari minggu saya mengikuti kerja bakti di pondok 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
6. Ketika sesuatu yang diinginkan tidak bisa diraih, saya mengingatkan kepada 
teman bahwa hal itu bukan suatu yang wajar akan tetapi merupakan perbuatan 
yang sia-sia 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
7. Saya menegur teman yang melakukan kesalahan dengan tidak menyinggung 
perasaannya 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
8. Saya menegur teman dihadapan orang banyak supaya dia malu 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
9. Saya menjalin hubungan baik dengan para santri 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
10. Ketika melihat teman yang sedang bertengkar yang saya lakukan hanya diam 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
11. Saya menyapa teman terlebih dahulu ketika bertemu di jalan 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
12. Kepada teman yang dekat saja saya akan menyapanya 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
13. Saya bersikap lemah lembut kepada siapapun 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
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14. Sebagai wujud hormat, saya menunduk ketika berhadapan dengan guru (kyai) 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
15. Apabila ada teman yang ingin meminjam uang, dengan senang hati saya 
meminjaminya uang 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
16. Saya merasa senang atas musibah yang ditimpa teman 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
17. Saya menolong teman yang kurang paham dan menjelaskannya sampai dia 
paham 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
18. Saya hanya menolong teman yang dulu pernah menolong saya 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
19. Saya menaati segala peraturan yang ada di pondok 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
20. Ketika saya akan bepergian, saya berpamitan kepada pak kyai dengan membawa 
buku izin 
a. Selalu    c. Kadang-kadang  
b. Sering    d. Belum pernah 
 
Lampiran 8 
PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL UJI COBA INSTRUMEN ANGKET 
KEDISIPLINAN MELAKSANAKAN SHALAT BERJAMA’AH 
Analisis validitas dari hasil uji coba instrumen angket adalah dengan menggunakan 
Rumus: 
    = 
                              (  )(  )                




     = koefisien korelasi antara X dan Y 
N = Jumlah Sampel 
     = Jumlah perkalian antara skor X dan skor Y 
   = Jumlah seluruh skor X 
   = Jumlah seluruh skor Y  
    = Jumlah kuadrat skor X 
    = Jumlah kuadrat skor Y 
 
Kriteria: 
Tes Valid jika     ≥        
Berikut Perhitungan validitas pertanyaan nomer 1, untuk pertanyaan yang lain dihitung 
dengan cara yang sama. 
KODE Soal 1 (X) Y XY X2 Y2 
UC-1 4 72 216 16 5184 
UC-2 4 84 336 16 7056 
UC-3 2 87 348 4 7569 
UC-4 3 89 356 9 7921 
UC-5 4 81 243 16 6561 
UC-6 3 86 258 9 7396 
UC-7 2 84 252 4 7056 
UC-8 2 63 189 4 3969 
UC-9 3 79 316 9 6241 
UC-10 3 83 332 9 6889 
UC-11 4 84 336 16 7056 
UC-12 2 84 336 4 7056 
UC-13 4 85 340 16 7225 
UC-14 4 73 219 16 5329 
UC-15 2 62 124 4 3844 
UC-16 3 79 237 9 6241 
UC-17 3 82 328 9 6724 
UC-18 4 75 150 16 5625 
UC-19 4 76 228 16 5776 
UC-20 2 69 207 4 4761 
UC-21 3 76 228 9 5776 
UC-22 3 72 216 9 5184 
UC-23 3 90 270 9 8100 
UC-24 4 78 234 16 6084 
UC-25 4 83 332 16 6889 
Jumlah 79 1976 6631 265 157512 
 
Diketahui: 
N ∑XY ∑X ∑X² ∑Y ∑Y² 
25 6270 79 265 1976 157512 
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√*  (   ) (  ) +*  (      ) (    ) 
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    = 
                                    
        
 
    = 
   
        
 
    =        
Pada taraf signifikan 5% dengan N = 25, diperoleh        = 0,396. Karena     ≥        
maka pertanyaan nomer 1 valid. Dan untuk menghitung validitas butir soal lainnya adalah 
dengan menggunakan cara yang sama. 
Lampiran 9 
PERHITUNGAN RELIABEL BUTIR SOAL UJI COBA INSTRUMEN ANGKET 
KEDISIPLINAN MELAKSANAKAN SHALAT BERJAMA’AH 
Untuk mengetahui reliabilitas butir soal angket menggunakan rumus Alpha Cronbach, 
yaitu: 
    =  
    
   
 . [  
   
 
   
] 
Keterangan : 
        = reliabilitas intrumen atau koefisien alfa 
K       = banyaknya bulir soal 
   
   = jumlah varians bulir 
  
      = varians total 
        = jumlah responden. 
Kriteria: 
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  =         
Varian Butir 
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  =        
    
 = 0,6464 
   
 = 0,6144 +..........+ 0,6464 = 12,9536 
Koefisien Reliabilitas 
    =  
    
   
 . [  
   
 
   
] 
    =  
     
    
 . [  
       
       
] 
    =        . [          ] 
    =        . [0,756321] 
    =        
Dengan α = 5% dan N = 25 diperoleh        = 0,3961, karena     = 0,7880, maka dapat 
disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 
Lampiran 10 
Data Tabel Kerja Analisis Regresi Sederhana Korelasi Melaksanakan Shalat Berjama’ah 
Dengan Perilaku Sosial Santri Pondok Pesantren al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang 
RESPONDEN X Y X2 Y2 XY 
R-1 62 65 3844 4225 4030 
R-2 61 61 3721 3721 3721 
R-3 63 64 3969 4096 4032 
R-4 55 58 3025 3364 3190 
R-5 65 66 4225 4356 4290 
R-6 66 68 4356 4624 4488 
R-7 65 65 4225 4225 4225 
R-8 60 60 3600 3600 3600 
R-9 70 69 4900 4761 4830 
R-10 53 51 2809 2601 2703 
R-11 65 67 4225 4489 4355 
R-12 53 54 2809 2916 2862 
R-13 57 59 3249 3481 3363 
R-14 56 58 3136 3364 3248 
R-15 63 63 3969 3969 3969 
R-16 60 59 3600 3481 3540 
R-17 54 54 2916 2916 2916 
R-18 67 68 4489 4624 4556 
R-19 64 63 4096 3969 4032 
R-20 60 63 3600 3969 3780 
R-21 53 53 2809 2809 2809 
R-22 59 59 3481 3481 3481 
R-23 67 66 4489 4356 4422 
R-24 62 61 3844 3721 3782 
R-25 60 62 3600 3844 3720 
R-26 59 61 3481 3721 3599 
R-27 72 73 5184 5329 5256 
R-28 56 58 3136 3364 3248 
R-29 65 62 4225 3844 4030 
R-30 55 57 3025 3249 3135 
R-31 63 66 3969 4356 4158 
R-32 64 65 4096 4225 4160 
R-33 66 67 4356 4489 4422 
R-34 69 67 4761 4489 4623 
R-35 68 67 4624 4489 4556 
R-36 65 64 4225 4096 4160 
R-37 53 57 2809 3249 3021 
R-38 68 69 4624 4761 4692 
R-39 63 65 3969 4225 4095 
R-40 62 62 3844 3844 3844 
R-41 71 74 5041 5476 5254 
R-42 67 69 4489 4761 4623 
R-43 64 63 4096 3969 4032 
R-44 64 65 4096 4225 4160 
R-45 60 63 3600 3969 3780 
R-46 71 71 5041 5041 5041 
R-47 56 58 3136 3364 3248 
R-48 67 67 4489 4489 4489 
R-49 67 67 4489 4489 4489 
R-50 65 63 4225 3969 4095 
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